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ii. 
Monarchia noastră, ca mare putere, ca 
garantă a păcii şi susţinerii status-quo-u\m 
în Peninsula-Balcanică şi însărcinată (împre­
una cu Rusia) a priveghia asupra introdu­
cere! reformelor corëspunzëtoare timpului şi 
condiţiunilor din Macedonia, în primul rend 
este chemată a sprigini tendinţele fireşti şi 
legitime ale tuturor neamurilor din acea ţară. 
Monarchia noastră însă, de un tîmp în­
coace e rëu bântuită de boale parlamentare, 
in cât prin mediul acestor boale s'au stre­
curat şi se strecoară veleităţi şi tendinţe cu 
totul contrare interesului păcii, contrare inte­
resului Turciei, contrare drepturilor neamu­
rilor acelei ţâri şi chiar a monarchie! noastre. 
Orbia şovinistă maghiară a inventat, în-
afarâ de «idealul» unei Ungarii maghiare, 
din punct de vedere etnic, o potentă a a-
ceiel ^ о р і і ^ . ш щ и г і ^ maghiar în Orieatul 
european ! 
Şi deputatul secuiesc, Ugrón Gábor, — 
acela care plănuise oare-când înfiinţarea unei 
bănci franco-ruse în Ungaria şi preconisase 
planul unei politice ungureşti rusofile — în-
tru 'un acces de şovinistă grandomanie in­
terpelează pe ministrul de externe, contele 
Goluchowsky, în şedinţa delegaţiuneî, dela 4 
Februarie, asupra organizării de misiuni ca-
tolice-maghiare în Peninsula-Balcanică —• pen­
tru propagarea şi întărirea maghiarizmulul în 
imperinl turcesc. 
Contele Goluchowsky a respuns, fermen­
tului şovinist, întrun mod de tot discret, de-
clarênd că rëspunsul sëu e «foarte confi­
denţial» — cum se spune într'o notiţă alui 
« Budapesti Hirlap» dela 5 Februarie, — aşa 
că din acel răspuns prin presă nimic n'a 
transpirat. . . 
E semnificativă această apariţie, şi cu 
atât mai mult trebuie sa fie luată în cum­
pănă, cu cât vedem într'însa tendinţa de-a 
împinge anarchia provocata de violenţii şo-
vinişti oposiţionali maghiari acasă, şi în do­
meniul politicei externe, pentru a compro­
mite înalte interese — pentru a aduce poate 
bulgarismul sarafofian la modă, pe o scară 
mal întinsă ? 
Nu ne surprinde însă această manifes­
taţie spontană anti-română a şovinismului 
maghiar ; — dar ne-a surprins oposiţiunea 
unui similar •- ideal, de întoarcere la «maica 
Roma» eşit din rostul uner fraţi, de un sînge 
cu noi şi cu Româniï-mac< donenl. 
-4 
Lucru ciudat ! de odată cu interpelaţia 
lui Ugron în delegaţiuni, «Unirea» din Blaj 
se ocupă, în numeril sëï 4 9, de catolici-
sarea sau unirea Românilor din Macedonia 
cu biserica. Romei. 
Aceasta le-ar mai trebui fraţilor noştri 
dela Pind ! 
Nu e destul că suntem noi, Românii 
de sub coroana Simţului Ştefan, despărţiţi 
în ortodoxi şi uniţi ? 
Nu au îndurat destule greutăţi şi sufe­
rinţe părinţii şi moşii noştri din causa a-
cestei desbinări a neamului ? 
Cetească domniî dela «Unirea» cărţile 
d-luî Dr. Bunea, şi vor vedea şi înţelege, ce 
mare primejdie, ce nefericire, ce dezastru 
merge alături cu propaganda proselitistă. 
Şi să nu uităm profeticele cuvinte ale 
poetului : «Cel-ce îşi lasă legea, îşi pierde 
neamul sëu!» 
Dar să luăm istoria mare de martor, 
papalitatea falnicului regat polon ? L'a mân­
tuit din pierzare ? O, nu ! El a dispărut, ca 
o împerăţie din p o v e ş t i . . . 
Polonii din Prusia, sunt ajutaţi de ca­
tolicism contra germanisărei ? Rutenii din 
Ungaria sunt scăpaţi de maghiarizare ? 
O, nu ! Nici-de cât ! 
Atunci, ce ar căuta biserica Romei în 
Balcani ? Să spargă un neam întreg şi uni­
tar în credinţă ? Să învrăjbească pe cel-ce 
n'au încă biserică naţională, pe Români ? 
Ce tristă armonie, între «Unirea» şi 
Ugron ! . 
Şi când vor să »mantuie« neamul ro­
mânesc din Macedonia, aceste triste figuri? 
Atuncî când chemaţi nu sunt la aceasta, 
competenţi nu sunt, destoinici nu sunt, — 
dar de loc nu sunt ! 
* 
Confraţii noştri din Blaj ar face mult 
mai bine, dacă nu s'ar amesteca în ches­
tiuni, a căror resolvare nu este în putinţa-
noastră. 
Academia Română. 
Raportul asupra lucrărilor făcute in 
anul 1903—1904, 
In ziua deschiderii sesiunei ordinare anuale 
a Academiei Române, dl Dimitrie A. Sturdza, se­
cretarul general perpetuu al savantei adunări, a 
dat citire unui Taport foarte amenunţit asupra lu­
crărilor Academiei în anul 1903—1904. 
Raportul începe prin următoarea constatare. 
Domnilor colegi, 
„Se împlinesc 38 de anî, de când provedinţa 
a croit terii noastre o soartă nouă. Pusă sub că­
lăuzirea unui Domnitor înţelept şi viteaz, Ţeara 
Românească a întrat pe o cale de transformări 
din ce în ce înălţătoare. Nimenea dintre noi nu 
şi-ar fi închipuit, cu 50 de anî înainte, să vază 
starea de desvoltare şi de înflorire, în care ne 
aflăm astăzi. Pentru noi, cari am asistat şi lucrat 
împreună la desăvîrşirea acestui proces, propă­
şirea noastră se presintă într'o lumina cu atât mai 
fermecătoare, cu cât începuturile ei erau modeste. 
Minunată, şi rară fericire pe care numai popoa­
rele alese şi iubite de Dumnezeu o pot avea! Lip­
siţi de vieaţă politică proprie mai mult de un 
secol, atârnênd de bunul plac al întâmplărilor în 
ce priveşte viitorul nostru naţional, împrăştiaţi şi 
împărţiţi cu trupul şi cu sufletul, perzând din pri­
cina amestecurilor străine calea unei desvoltârî 
proprii, am fost chemaţi, graţie devotamentului 
Domnitorului nostru iubit şi a puterii de muncă 
a neamului nostru, la traiul unui popor liber şi 
conştient de menirea sa. 
„Azi stau deschise înaintea noastră atâtea 
cărări, carî să ne ducă toate la un ţel bine deter­
minat ! In toate manifestările vieţii sale, statul ro­
mânesc se presintă ca un organism viguros, ca 
un element de ordine şi cultură. 
„Iar instit tţiunea noastră, care deschide as­
tăzi a XXXVIII sesiune generală anuală îşî 
are şi ea o parte însemnată în această lucrare 
naţională. Privirile Românilor sunt tot mai mult 
aţintite spre Academia Româna, ea este punctul 
luminos în care se îmbină toate scânteile geniu­
lui naţional, pentru a forma unitatea limbii şi a 
culturii neamului românesc. 
„Academia, în toată această activitate, a fost 
ajutată în mod statornic şi stăruitor de oameni 
devotaţi progresului patriei şi neamului, a căror 
nume este strâns- legat de trecutul şi existenţa 
instituţiunii noastre. 
„In fruntea lor a stat totdeauna şi stă Ma-
jestatea Sa Regele, protector şi preşedinte de 
onoare al Academiei Române, dimpreună cu Au­
gusta Sa Familie, care urmăreşte cu un viu in­
teres lucrările noastre şi tot ce priveşte mişca­
rea culturală a neamului românesc". 
Rezumăm acum activitetea Academiei: 
Membrii Academiei. — In cursul anuluî tre­
cut, Academia a perdut pe membrii onorari Teo­
dor Mommsen şi Lordul Henry Stanley de Arder-
ley, precum şi pe membrii corespondenţi români : 
Alfons Saligny, Apostol Mărgărit, Zaharia Boiu şi 
Angel Demetriescu, şi pe membrul corespondent 
străin Emil Legrand. 
Mommsen era membru onorar dela 3 Iulie 
1879, lordul Stanley, un vechiu amic al terii noastre 
din timpurile când foastele principate române tre­
ceau prin luptele hotărîtoare spre a eşi la vieaţă 
nouă, era unul dintre cei mai vechi membrii ono­
rari, ales la 7 Septemvrie 1871. 
Şedinţele de peste an. — Academia a ţinut 
în cursul anului 38 şedinţa, dintre cari 6 au fost 
publice. In aceste şedinţe, pe lângă lucrările pri­
vitoare la mersul instituţiunii, s'au discutat mai 
multe cestiuni ştiinţifice şi s'au făcut comunicări 
din cari cele maî importante sunt următoarele ! 
Dl prof. Dr. V. Bebeş, despre : Microbii su­
periori şi însemnătatea lor ; Microbul turbării ; 
Predisposiţiunî congenitale şi Originea şi comba­
terea tuberculosei. 
Dl prof. Dr. I. Felix, Igiena laptelui. 
Dl I. Bianu despre Rëspunsul Mitropolitu­
lui Moldovei Varlaam tipărit la 1654 tn potriva 
Catechismului calvinesc. 
In ziua de 10 Octomvrie, dl Bianu a atras 
atenţiunea Academiei asupra unui exlibris, tipărit 
greceşte "şi româneşte, cu data 1692 Iulie 12, la 
Snagov — o raritate bibliografică, ce~ se află pe 
un volum manuscris grec frangmentar adus dela 
Museul de anticităţi. 
Dl I. Bogdan despre un Ghrisov dela Mircea 
Vodă, cu data 10 Iunie 1415. Sp. Haret a cetit o 
Notă asupra poporaţiuniî României, iar dl D. A. 
Studza ziua de 19 Maiu a făcut o expunere des­
pre cuvintele şi faptele cari arată îngrijirea M. 
S. Regelui pentru desvoltarea instrucţiunii publice 
în România. (Va urma). 
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Lase chestia macedoneană în grija fra­
ţilor noştri din regat, mal competenţi şi 
tatodată mal mult în stare de cât noi de a 
se interesa de soarta Românilor din Mace­
donia şi de a le fi întru ajutor. 
Nu se ocupe »Unirea« cu darea de 
peşcheş oriental Sfïntuluï scaun din Roma, 
atunci când România de decenii luptă, 
munceşte şi ajută prin şcoala şi în toate 
chipurile pe fraţii noştri delà Pind, pentru 
a-I emancipa. 
Nu se frământe »Unirea« cu soluţii, 
noul, când calea mântuire! a fost aleasa de 
înţeleptul rege al Românie! moderne şi de 
sfetnicii sei. 
Graţie luminatului monarch Carol I, re-
laţiunile mândrului regat delà Dunărea de 
jos sunt astăzi cele mal bune cu Rusia şi 
cu Grecia, ceea-ce este un interes vital al 
României şi românismului — şi e impru­
dent ca un ziar românesc, fie cât delà peri­
ferie, în ce priveşte hotarele românismului, 
să-şî arunce otrava idololatră astăzi, asupra 
celor ce prîcinuit-au în trecut neamului ro­
mânesc durere. 
Să lăsăm celor înţelepţi conducerea şi 
celor sus puşi politica mare ! Ear noi sä ne 
preocupăm de micile noastre necazuri, car! 
mari nevoi cuprind şi în primejdie ne pun 
poporul. 
Ce vor mal fi făcend isolaţiî noştri 
fraţi unit! din Sâlagiu şi Marmaţia? 
Cu tremur în suflet îşi aduce aminte 
scriitorul acestor rîndurî, că într'o zi de 
Paşti intrând în biserica românească din 
Sătmar, a auzit predică ungurească. 
Hic Rhodos! . . . 
Un mare rëu. 
Oprindu-ne asupra scene! istorice (pentru 
Unguri!) când în Dieta ungară bëtrânul 
rákoczian şi kossuthist Thaly a oferit pace 
contelui Tisza, spuneam că îndeosebi noi 
Românii ar trebui să înveţăm delà Unguri 
cum să ne călcăm pe inimă şi lăsend d'o-
parte invidie şi ură, cel puţin în momentele 
grele ale vieţii noastre naţionale să ne dăm 
Ştiinţă, scandal şi ovrei. 
Aceste trei noţiuni nu prea formează o 
treime potrivită în ţerile, unde ştiinţa se face 
de dragul adevëruluï, din iubirea luminei răs­
pândite prin ştiinţă însăşi, unde naţiunea are 
oamenii demni şi harnici pentru ştiinţă, unde 
n'a perit rîvna şi capacitatea fiilor naţiunii pen­
tru ştinţă. 
La noî, fiind-că toate sunt cu putinţă, s'a 
putut întâmpla şi minunea aceasta. Naţiunea se 
laudă lumeî întregi că este per eminentiam na­
ţiune de drept, unde în înţelesul libearlismuluî 
să pot face toate. Ştiinţă ad libitum, câştig prin 
ştiinţă din isteţime, ear scandal cu ştiinţa fára 
un pic de genă în cercuri de jos şi de sus în 
măsura cea maî mare. Succesul e sigur, numai 
bani, afacere şi ovrei să ai. Binecuvântata aca­
demie maghiară are din aceste toate trei în 
belşug. 
Şi s'a gândit adică înţelepţii delà acade­
mia maghiară, că sosind timpul ar fi datorinţa 
ei să scoată un dicţionar istoric al Hmbeï ma­
ghiare. 
Idea era frumoasă, banii mulţi, numai 
oameni trebuia la planul măreţ. 
Cu lampa lui Diogen în mână aflatu-s'a 
din marea îndurare a Domnului doi bărbaţi 
fercheşi şi buni de muncă, Szarvas Gábor şi 
Steiner" Zsigmond, sau după adoptare în casta 
drepţilor Simonyi Zsigmond, ovreul din Nădaş. 
După o muncă neobosită de aproape 30 
de ani risipitu-s'a multă, foarte multă hârtie, 
mâna, ca astfel să purtam lupta în deplină 
solidaritate. 
Revenim azi asupra acestei chestii nu 
numai pentru a combate un rëu vechï ce 
dăinueşte între Românî, ci mal ales pentru-cä 
pe vremea când Ungurii din Dietă ofereau 
o pildă de naţionale virtuţi, în sînul Ro­
mânilor se petreceau lucruri regretabile. 
Cititorii noştri îşi aduc aminte, că toc­
mai pe când amicii noştri oboseau la Nă­
dlac în interesul unei candidaturi nationale, 
gazeta braşoveană publica delà un «Măcă-
uan» ştirea că deputatul Dr. Vlad, precum 
şi redactorii noştri, «corteşese» pela Nădlac 
pentru candidatul kossuthist.. . Va să zică o 
insinuare dintre cele mal perfide. Să presu­
punem însă că toată sfada amintitul ziar o 
făcea diu causa că cine-va Га informat — rëu ! 
S'a început însă campania electorală. 
Aderenţi! partidului naţional au ţinut în 
Nădlac prima adunare de popor în care s'a 
vorbit de, partid şi idei naţionale. El au cu-
treerat şi celelalte sate româneşti, constituind 
pretutindeni partid naţional şi trezind în po­
por un entusiasm cum nu s'a mal pomenit 
prin acele părţi. înşişi Ungurii au rëmas 
uimiţi.. . Organul braşovean n'a aflat însă 
că trebue să Ia ştire despre toate acestea, 
ei tocmai la sfîrşit a iubilat, zicând că to­
tuşi : pasivitatea susţinută de dînsul a trium­
fat, deoare-ce alegëtori! delà Nădlac s'au de­
clarat şi ei, vezi Doamne, pasiv! în ziua 
alegeri!... Şi noroc că Dr. Vlad şi redacto­
rul nostru n'au fost în Nădlac când s'a pe­
trecut incidentul cu întârzierea liste!, altfel 
nici Sân Petru nu-I scăpa de .acuzarea cä e 
— trădare Ia mijloc, trădare, se înţelege, 
comisă de dînşii, te miri în interesul cărui 
candidat.. . 
De altminteri într'un articol gazeta bra­
şoveană aruncă odiul întârziere! cu lista 
asupra tuturor fruntaşilor. 
Dar să mergem mal departe. Cetim 
adică în » Libertatea < următoarele: 
„Gaz. Trans." a primit despre şedinţa de 
instalare a fişpanului delà Deva un raport de­
stui de fidel. In însuşi raportul său din Nr. 40 
să spunea, că vorbirea lui Dr. Munteanu n'a 
întimpinat „nici un cuvent de aprobare din partea 
vărsatu-s'a din vistierul Academiei maghiare 
sute de mii de coroane, şi văzut-a lumina o 
carte „monumentală" din t re i tomuri , tesaurul 
limbel maghiare până la sfîrşitul veacului XVIII. 
Conştiinţa, cunoştinţa şi ştiinţa minuni a 
produs în acest cap-d'operă maghiară. Şi nu e 
mirare In decursul acestor 30 de ani abia a 
fost un ovreîaş pela universitate, care să nu fi 
colaborat la crearea lui prin adunarea datelor 
cu o cunoştinţa rar i de causă. Garantă era mal 
ales Szarvas Gábor, care pe cât era de orb 
fisiceşte, pe atâta era de clar sufleteşte. 
Când s'a încheiat munca mare, toate foile 
cântau osana autorilor. Academia mândră de 
résultat a legat doar şi în aur primul exemplar. 
O nedumeria un lucru numai, că lipsia recu­
noştinţa oamenilor de ştiinţă. S'a liniştit însă, 
căci aflase, că pentru aceea a lipsit recunoştinţa, 
apreţiarea acestora pentru-că nu sunt, dar dacă 
ar fi, aceştia ar lăuda isprava mare. 
A sosit timpul însă, când i-s'a împlinit şi 
acest dor. Profesorul Ballagi Aladár vine şi 
arată cu dovezi neresturnabile, că domnii Szar­
vas şi Simonyi Lében n'au fostatâtjde conştiin-
ţioşî, încât din tesaurul limbel maghiare pu­
blicat în cele trei volume abia lipsesc de tot 
mai mult de unsprezece mii de cuvinte, cuno­
ştinţa isvoarelor reese atât de clar din dicţio­
nar, încât o sumedenie de autori sunt rău citaţi 
cărora li-se mal atribue cărţi şi atâtea tomuri, 
de cari şi câte au scris de când e lumea, că pri­
mele isvoare au rămas, ca foarte vechi, dar de 
laicii nepricepuţi binecunoscuţi, neconsultaţi. 
Aceste toate sunt însă o nimica mare pe lângă 
ce s'a mai dovedit despre genialitatea lui Si-
membrilor românî, ba pe feţele lor se vedea 
întipărită desilusionarea şi deprimarea sufle­
tească" ! 
„Acesta e adevărul. Ear noi în „Liber­
tatea" i-am dat imediat espresie şi mal viu ne­
mulţumirii . 
„Ca mâne ('Nr. 41) „Gazeta" revine şi \ 
constată şi aceea, că „în conferenţa după in- ' 
stalare, cel-ce au încredinţat pe Dr. Muntean 
să vorbească, s'au plâns şi i-au făcut reproşuri 
că n'a vorbit aşa cum ar fi aşteptat ei" .' 
„Cu toate astea „Gazeta" în acelaşi număr 
afirmă, că o parte a membrilor congregaţionall, 
(înţelege : tot afurisiţii ăştia din „curentul n o u a . 
R. „L".) sunt pe panta de a se guvernamentalisa 
sau „patriotisau cu totul?].' 
„E aceeaşi „Gazetă", care scria că Dr. 
Vlad la Nădlac umblă ca să facă pe Românî 
să ţină cu ko.şsuthistul, şi care nu vede nimic 
bun în ce s'a făcut pe acolo. 
„Zi-I perfidie şi răutate, şi treci înainte ! 
Lăsăm să judece cititorii ce fel de pa­
timi micşorează sufletul unor astfel de — 
»anteluptätorl« cum se pretind imaculaţii 
braşoveni. 
Dar cel puţin cel delà gazeta din Bra­
şov au tristul curaj al afirmărilor şi fap­
telor lor. 
Sunt însă In toate părţile tipuri cari 
sub cuvent că apără cinstea naţională > com­
promisă* la Nădlac, ţin adevërate filipice 
în contra fruntaşilor car! au condus lupta 
. . . se înţelege, vorbesc în cafenele, birturi, 
în culoarele judecătoriilor şi ale tribunale­
lor, pe unde acest! imaculaţi dreg soartea . . . 
naţie! . . . Au auzit el că are să sa în­
tâmple vre-o blăstămăţie cu candidarea na­
ţională. . . Şi-s cu adevërat »desolatl« de 
»ceie ce s'àu petrecut«. . . Ba câte un 
Háry János ameninţă că »asta nu poate ro­
mâne aşa* şi se arată foarte dispus a face 
un tribunal — statarial, deşi el a stat co­
mod acasă ori la »bere proaspätä« pe când 
cel-ce au condus lupta delà Nădlac, pe vreme 
de iarnă, au cutreerat satele şi în întruniri 
şi în sute de case ţărăneşti au preamărit 
steagul naţional... 
Ce să-I faci însă. De când e lumea şi 
cât va mal éura, au fost micimi cari au 
căutat să parvină micşorînd pe alţii... Şi nu 
e unul între noi care să nu cunoască cele-
monyi maî ales. Acest maestru mare a reuşit 
ces cu ajutorul semiologiei să străbată până în 
rărunchii spiritului limbei maghiare scoţend mi­
nuni la iveală. A dovedit adecă odrasla 
lui Iţig, că în limba maghiară birka este bika 
(oaie-taur), că strămoşii Ungurilor purtau oare-
când pantalonii în grumazi (pantallér după 
dînşii pántáló „pantani" şi zic apoi maî târziu 
explicând exemplul citat „melyet a nyakukon 
viseltek" carï îl purtau în grumazi). Cumcă 
Simonyi are drept, să vede clar din explicaţia 
lui Ballagi, care dovedeşte, că pantallér înseamnă 
o jucărie care într 'adevër se purta în grumazi. 
Astfel pantallér fiind după Simonyi în pantalló, 
e clar dară că pantalonii îi purtau Ungurii în 
grumazi . 
In cartea sa de 480 pagini Ballagi aduce o 
mulţ ime de exemple de aceste amusante şi ne 
pare rău că spaţiul nu ne permite să mai pu­
blicăm, căci maî ales pentru filologi sunt de 
tot instructive. 
Acum publicul mare maghiar, unguri şi 
ovrei de o potrivă nu mai ştiu ce să facă de 
bucurie, vëzênd resultatele ştiinţei temeinice 
maghiare, şi şi delà Carpaţî până la Adria ră­
sună de un riset homeric, vëzênd totodată ce 
om plin de spirit şi haz este savantul Simonyi 
din nobila rassă a lui Israel. Academia maghiară 
mândră şi ea de membrii săi ovrei distinşi prin 
o operă atât de neperitoare, stă nedumerită, că 
oare, arzênd opera, lui Satana sau cui s'o arate 
ca jertfă naţională pentru graţia provedinţel 
manifestată prin trimiterea acestor bărbaţi, ţ, 
Omnes obstupefacti ! — Cu un singur lucru e 
în clar numai : Că pentru eternizarea muncel 
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brităţile cari nu pot străluci decât în mediul 
unde ura şi calomnia sunt armele de luptă. 
Luptătorii vrednici însă, Româniî cu 
dragoste pentru neamul lor, nu-şî vor norma 
activitatea ţinend cont de bârfell orî de in-
Á suficienţa politică a nulităţilor cart au ajuns, 
* ca spuma pe valuri, la suprafaţă în sërmana 
noastră viaţă publică. Nu, ci vor folosi toate 
prilejurile de a se duce în mijlocul poporu­
lui, pătura sănetoasâ a neamului şi inspira­
tor cald a tot ce este bun, • frumos şi înăl­
ţător. 
Alegerea delà Nădlac. 
Din motive lesne de înţeles, kossuthi­
ştii scoseseră Duminecă vestea că Hász Antal 
se retrage şi astfel Dr. Nagy va fi procla­
mat ales fără să se mal facă o a doua 
alegere. 
Hâsţ desminte însă în chipul cel mal 
hotărît acest svon neîntemeiat ear după şti­
rile ce am primit, alegerea delà 23 c. va fi 
nu se poate maî înverşunată. Lupta nici nu 
se maî dă pe platformă de partid, ci o co­
losală agitaţie confesională s'a pornit. S'a pus 
adică întrebarea : creştinii din cerc să tolereze 
ori nu alegerea unuî ovreu ? Şi agitaţia asta 
s'a pornit îndeosebi în satele catolice cari 
au votat cu Szűcs, aşa că o învălmăşeală 
mare s'a produs chiar între kossuthiştî, în 
urma căreia aderenţii lui Hász speră să şi 
învingă. 
Cât despre Români, avem ştirile cele 
mal bune. Dl Dr Ioan Suciu a fost Dumi 
n tcă la Nădlac, unde I'au primit cu însu­
fleţire şi într'o adunare a esplicat nraî pe 
larg sensul scrisorii deschise ce a adresat 
alegătorilor celor trei naţionalităţi. Câştigul 
cel mare este îndeosebi faptul că fraţii no­
ştri cari erau împărţiţi în doué tabere, s'au 
împăca, şi s'au făcut promisiuni solemne şi 
publice că în viitor una vor fi în lupta 
naţionala. 
Ne facem o plăcută datorinţa a aminti 
îndeosebi străduinţele veneratului părinte V. 
Marcovicl precum şi a mal tinerulul preot 
ovreului Simonyi şi a soţilor sei trebue, să se 
scoată un alt dicţionar istoric al limbei maghiare. 
Oh tu beata possidens Academie ma­
ghiară! 
Voî popoare mărunte, barbare ale orien­
tului „versate diu versate noctuque" falnicul 
dicţionar istoric al limbei maghiare şi provë-
zendu-vă cât de curînd cu ovrei de ştiinţă cât 
de mulţi : înveţaţî delà naţiunile mari. 
Idomeneus. 
H A Z . 
Cassarul : Scrie-ţî aci numele pe cuitanţă ! 
Muncitorul: Më rog nu ştiu scrie. 
Cassarul : Atunci scrie-mi alfabet ? 
* 
Un autor dramatic termină de citit ulti­
mul sëu act în faţa directorului nepăsător. 
Autorul, c i t ind: — „Copilul m e u ! . . . 
Daţi-ml copilul ! . . . Cortina cade". 
Directorul. — Şi piesa ! . . . 
* 
— I-ascultă, Ghiţây crezi tu că Gogu e un 
om în care să poţi să te 'ncrezl? 
— Să te ' n c r e z l ? . . . De sigur, că i-aşî în­
crede chiar vieaţa mea ! 
— Nu, eu vreau să zic ceva mal de va­
loare. 
N. Chicin cari au făcut cu putinţă să se 
împac* spiritele în aşa timp scurt. 
Aşa le şade bine Românilor : să trăiască 
în frăţie! 
Dl Dr. Suciu a făcut visita mal multor 
fruntaşi atât români, cât şi sêrbï şi slovaci. 
Pretutindeni a propagai frăţia şi solidaritatea. 
Cât ne priveşte, exprimăm şi noi dorinţa ca 
pace şi înţelegere sà fi*,! 
Kar faţă de svonurile ce fuseseră în­
registrate în presa maghiară vroind să-1 pre­
sinte pe veneratul preot V. Marcovicl în 
lumină sombră, dăm desminţirea cea mal 
categorică. Delà început şi până la sfîrşit, dl 
Marcov'm s'a purtat în luptă aşa că are 
drept la stima si consideraţia tuturor Româ­
nilor. Casa lui a fost cartierul celor cari 
conduceau lupta. Peste tot, atât dl Marco­
vicl, cât şi fruntaşul Uroş Morariu şi în­
veţători! 5. Luqojan şi G. Prfrov-cî au fost 
d'o caldă ospitalitate şi au obosit pentru 
causa în chip ce ne îndeamnă să le trimi­
tem şi cu acest prilej frăţeştile noastre sa­
lutări. 
„Márczius idusán"... 
— Sau: fiăţie şi libertate. — 
Aseară concetăţenii noştri maghiari au ser­
bat ajunul proclamării (la 1848) libertăţii. Regre­
tăm însă că avem de înregistrat acelaşi stil de 
serbare: gălăgios şi împreunat cu spargere de 
ferestre. 
S'au spart adică toate ferestrele delà şcoală 
de fete română, din strada Deák Ferencz, pe 
unde a trecut convoiul, precum il s'a făcut aceeaşi 
onoare şi dlui secretar consistorial V. Goldiş, 
care stând pe stada Capelei, earăşi le-a fost în 
cale iubilanţilor. 
înregistrăm însă şi trecem nainte, dorind 
concetăţenilor noştri c a în *ütoi-sa_se j iă i ruudă 
de ideile delà 48 cel puţin într'atâta, în cât să 
înţeleagă că frăţie nu se face cu sila şi nici 
nu se numeşte libertate orgia de a sparge oasele 
altora. 
In jurul unei alegeri. 
Pe Duminecă era ficsată alegerea de preot 
în fruntaşa comună Gurticl. S'au întîmplat însă 
cu acest prilej în biserica lucruri pentru cari — 
în inteiesul vaţel instituţiunilor noastre — d. co­
misar consistorial R. R. Giorogariu s'a simţit da­
tor să suspende actul electoral. 
Că de ce a făcut astfel, va fi raportat fo­
rului competent: Episcopului sëu şi veneratului 
consistor, şi singur acesta are dreptul să judece 
dacă a fost bine ori nu că a procedat astfel. 
D'aceea noi nici nu ne am amestecat în 
afacere. 
Vine însă „Arad és Vidéke" de azi şi acu\ä 
pe dl Ciorogariu. 
De acuzele lui Schröder dl Ciorogariu n'are 
nevoie să fie apărat. Protestam însă, noi, cu 
toată tăria, că „Arad és Vidéke" ear se amestecă 
în afacerile noastre bisericeşti, şi încă aşa, că nu 
se mărgineşte să înregistreze simplu cele petre­
cute (cum face în caşul présent „Aradi Közlöny"), 
ci vrea să indice autorităţilor noastre bisericeşti 
pe cine să sprijinească. In caşul présent pe bine 
cunoscutul David Voniga, care şi de astă-dată a 
făcut jocul francmasonului Sever Bocşan. . . 
Schröder „úr" să-'şl vadă de treabă! E p ă ­
cat că nici până azi n'a înţeles — după atâtea 
păţanii — cât strică şefului sëu Vásárhelyi László 
când se amestecă în afacerile noastre bisericeşti 
şi pune ziarul sëu până şi la disposiţia luî Se­
ver Bocşan, osândit nu de mult pentru calomnie. 
Cât despre uneltirile francmazonulul Sever 
Bocşan, care nainte de alegere şi în ziua alege­
rii a agitat în sat pe socialişti contra aşezămin­
telor noastre bisericeşti, vom găsi noî ac de co­
jocul lui, că nu de aceea îl plăteşte comitatul să 
se amestece în alegeri bisericeşti... Ear de David 
care s'a pus sub epitropie francmazonică, vor 
avea grijă — alegëtoriï, de cumva se va mal pré­
senta la viitoarea alegere. 
Din Dietă. 
— 13 Martie n-
După-ce Joui obstrucţiunea. a încetat ca 
prin minune, recăpătând astfel parlamentul 
pacea şi liniştea inu ; t dorită de întreaga ţeara, 
Vrinerï s'a putut uece fără nici o dificultate 
la desbatere seric-să şi calmă asupra proiec­
tului de recruţi pe inul 1903. Nu ştiu, dacă se 
poate numi desbatere modul cum a fos* îmb';!-
tit proiectul, căci Vinerî s'a discutat asupra Iul 
atât în general, cât şi în special, ear Sàmbàtë nainte 
de şedinţă a fost votat, şi azi, Luni a şi ajuns, 
care d'asemenï l'a admi«, naintea Casei magna-
ţilor. O rapiditate asta, de care se pomeneşte 
prin o mie şi una de nopţi. 
In şedinţa de Sâmbătă după-ce s'a votat 
proiectul recruţilor, s'a început desbaterea asu­
pra proiectului de îndemnizare pe anul 1904. 
După-ce proiectul a fost presentat Came­
rei şi motivat de raportorul comisiuniî nYan-
ciare Neményi ..Ambrus, a luat cuvêntul kos-
suthistul Bana Ödön, criticând politica guvernu-
lui. Sensaţie adeverată a produs vorbirea lui 
Apponyi, care a fost ascultat cu mare şi viu in­
teres de întreaga Dietă. Dupà-ce critică de 
asemenea atitudinea politică a guvenulul, face 
declaraţiunea, că părăseşte împreuna cu tova-
rësiï sëï de principii partidul liberal, organi-
zându-se earăşi in partid separat cu fostul p ro­
gram naţional-maghiar. 
In urmă Tisza rëspunse lui Barta şi 
Apponyi. Cu interpelaţiunea lui Holló s'a în­
cheiat şedinţa. 
O datorinţa. 
Cercul electoral al Timişoriî şi primul cerc 
din Braşov au devenit vacante, întâiul prin ab-
zicerea ministrului a latere Héderváry, făcută în 
urma denumirii sale de nou de ministru, al II-lea " 
prin abzicerea deputatului Korodi. 
Fiind în amendouă cercurile alegëtori români 
în numër însemnat, ar fi bine dacă inteligenţa ro-
parte covîrşitoare e activista, ar face paşii de 
lipsă pentru a convoca alegëtoriï la o consfătuire, 
şi ar decide punerea unei candidaturi naţionale ! 
Ştim cu toţii, că în amêndouë cercurile reu­
şita candidatului naţionalist, răzimândi-o numai 
pe Romani, este imposibilă, dară cu toate acestea 
ar fi consult, să se întreprindă acest lucru, pen­
tru de-a organisa astfel cluburile naţionaliste şi 
pentru a grupa alegëtoriï români. 
Este us la toate partidele din streinătate, 
că şi în cercuri unde nu dispun de maioritate, 
îşi pun candidaţi (Zhalcandidaten, candidaţi pentru 
constatarea numëruluî partisanilor !) pentru a 
da deoparte prilej aderenţilor ca să-'şî manifes­
te alipirea lor cătră partid, ear de altă parte 
pentru a-şî cunoaşte pe deplin forţele, de cari 
dispun. 
Dar abstràgênd delà aceste considérante, soţii 
noştri de principii din numitele cercuri ar face 
un bun serviciu pentru propagarea ideiî de acti­
vitate punêndu-o în praxă, căci toate mişcările 
politice numai prin acţiunî pot ajunge la 
desvoltare ! 
In sfîrşit să ţinem samă şi de aceea, ca vo­
turile ce se vor da candidaţilor naţionaţiştl, în­
seamnă totodată cea maî aspră vestejire a poli­
ticei de naţionalităţi, observate de partidele ma­
ghiare ! 
De aceea ar fi necesara punerea pe lucru 




Tokio, 15 Martie. Dintr'un raport al 
admiratului Togo reiese că Joui Japonezii 
au bombardat nu numai Port-Arthurul, unde 
au pricinuit mari perderl Ruşilor, dar el 
au bombardat şi Lasetiosang şi Sanhantaul, 
causând Ruşilor perderl mari. 
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Preot maghiar gr.-cat. din Careiï-Marï. 
Cetim în „Tisţântul" delà 4 Martie : „Gr.-ca-
toliciî maghiari din Careiï-Marï ear s'au pus în 
mişcare cu scopul, că dacă nu li se permite fo­
losirea limbel maghiare ca limba liturgică, cel 
puţin să li se dea preot maghiar, pentru a pu­
tea asculta predici în limba maternă. Drept 
aceea au £ost trimis o deputaţiune la episcopul 
gr.-cat. din Oradea-Mare Dr. Dem. Radu. Epis­
copul li-a explicat că împlinirea rugàreï !orîn-
tîmpină dificultăţi principiale, de oare-ce pe de 
o parte limba liturgică este cea română, pe de 
altă nu poate face distincţiune între preot ro­
mân şi maghiar, ştiind că toţi preoţii din die-
cesa sa sunt buni patrioţi. Insă dacă credincioşii 
din Careiï-Marï doresc să aibă predică maghiară, 
să se adreseze cu rugarea lor prin mediaţiunea 
ministrului de culte către Majestatea Sa, de oare-ce 
numai domnitorul poate scoate comuna Careii-
lor-Marî de sub jurisdicţiunea dieceseî Orăziî-
Marî şi acorda dreptul cu consensul papei de 
a să predica ungureşte. Astfel gr.-catoliciî din 
Careil-Marî vor cere acum prin ministrul de 
culte delà Majestatea Sa preot maghiar". 
In ziua următoare tot „Tisţântul" aduce 
următoarea rectificare din loc competent : 
„Rugarea gr.-cat. din Coreii-Maghiari. Re­
feritor la această ştire primim din loc compe­
tent următoarea informaţiune : Maghiarii gr.-cat. 
din Careiï-Marï propriu zis nici nu cer delà 
autorităţile diecesane preot, care să le predice 
în limba maghiară. In privinţa asta n'ar fi nici 
o greutate, căci predica se poate ungureşte inde­
pendent de faptul, că limba liturgică este cea ro­
mână. Aşa de pildă şi în biserica ruteană din 
Oradea-Mare de când ştim tot ungureşte se pre­
dică^ J î a r cu privire la preot autorităţile diece­
sane au declarat repeţit, că sunt gata a satisface 
şi celor maî delicate pretensiuni prin trimite­
rea unul preot maghiar în parochie. Dar gr.-cat. 
din Careiï-Marï acum nu asta voesc, ci vor a să 
rupe de cătră diecesa lor spre a intra sub ju­
risdicţiunea dieceseî de Muncacî. Cu privire la 
dorinţa aceasta a lor au fost instruiţi din par­
tea episcopului lor, că şi asta îşî are calea şi 
modalitatea sa, dar până ce să află sub diecesa 
actuală, datoresc cu supunere şi obedienţă. Ear 
asta este lucru natural. In modul acesta s'a făcut 
lumină pe deplin la chestia în toată privinţa". 
„ lis\ántulu este organul cercurilor catolice 
din Oradea-Mare. 
Cum e mal bine ? Cei din Careiï-Marï să 
se adreseze cu rugarea lor pe calea ministrului 
de culte cătră Majestatea Sa, dacă voesc predică 
ungurească în biserică, orî-că în privinţa pre-
dicârel în limba maghiară nu e nicî o pedecă, 
pentru-că limba prediceï e independentă de cea 
liturgică ? 
In ambele caşuri s'a renunţat la limba litur­
gică, care ştim, în biserica gr.-cat. românească, 
este limba română. 
D I N R O M Â N I A . 
M. S. Regina şi Novelli. După-cum ştim 
marele artist Novetti—pe-^cand juca la Florenţa 
Shylock, de Shakespeare a căzut din balcon în 
actul I. fracturendu-şî o coastă. Starea sănătăţeî 
sale era, şi după telegramele primite, este încă 
îngrijitoare. 
In urma acestui grav accident Ermeté N0-
velli a plecai la Veneţia. Profesorul Stori, unul 
din medicii cei mai eminenţi al Italiei, i-a reco­
mandat odihna, avênd nevoe de o cură. 
Ilustrul artist a amânat representaţiile ce tre­
buia să dea la Milan şi plecarea sa spre America. 
Cu această ocasie M. S. Regina a trimis o 
telegramă marelui artist, cerându-i ştiri despre 
sănătatea sa. 
Majestatea Sa îşi încheie depeşa, cerând 
să i-se comunice telegrafic ştiri despre ilus­
trul artist. 
ACADEMIA ROMÂNĂ. 
De trei-zeci şi opt de ani de când fiinţează 
Academia noastră, în toată activitatea ei atât de 
rodnică a fost ajutată în mod statornic şi stă­
ruitor de oameni devotaţi progresul patriei şi nea­
mului. 
In fruntea lor a stat tot-deauna şi stă Ma­
iestatea Sa Regele, Protector şi Preşedinte de 0-
noare al Academiei Române, dimpreună cu Au­
gusta Sa Familie, care urmăreşte, cu un viu in­
teres lucrările noastre şi tot ce priveşte mişcarea 
culturală a neamului românesă. 
Şedinţele de peste an. 
In cursul anului trecut Academia a ţinut 
38 de şedinţe, dintre cari 6 au fost publice. In 
aceste redinţe pe lângă lucrările privitoare la 
mersul acestei Institutiuni, s'au discutat mai multe 
cestiuni ştiinţifice şi s'au făcut comunicări din 
cari cele mai importante sunt următoarele : 
D. dr. I. Felix, despre Igiena laptelui. 
D. I Bianu, despre Rëspunsul Mitropoli­
tului Moldovei Varlaam tipărit la 1645 în po­
triva Gatechismului calvinesc, găsit lângă Beiuş 
în Ungaria, la un preot românesc, de Vicarul epis-
copesc Vasile Mangra. 
D. Bianu a atras atenţia Academiei asupra 
unul ex-libris tipărit greceşte şi româneşte, cu 
data de 1692. 
D. I, Bogdan a vorbit despre un Chrisov de 
la Mircea-Vodă... cu data 10 Iunie 1415. 
D. Sp. Haret a citit o : notă asupra popo-
ratiunei României. 
Iar d. D. Sturdza, secretarul general al Aca­
demiei, în ziua de 16 Maiu, a făcut o expunere 
despre cuvintele şi faptele cari arată îngrijirea 
M. S. Regelui pentru desvoltarea instrucţiune! pu­
blice în România. 
In urma propunerii d-luï I. G. Negruzzi, 
Academia a decis în şedinţa delà 19 Aprilie să 
deschidă subscriptiune, publică pentru ridicarea 
uuui monument poetului V. Alexandri, subscriind 
din fondurile Academiei 5.000 lei, iar fiecare 
membru câte p яцгоа între 20 şi 100 lei. 
Dumineca, 20 Aprilie, s'a inaugurat monu­
mentul ridicat în onoarea răposatului scriitor şi 
patriot C. A. Rosetti, fost membru şi unul din 
iniţiatorii acestei institutiuni, fiind ministrul ins-
truţiunei publice când s'au făcut actele de fun­
dare la 1866. Academia a depus o coroană de 
flori şi d. C. Ollănescu a ţinut o cuvântare în 
numele ei. 
La în 18 Maiu, desvëlindu-se monumentul 
lui Ion Brătianu, pe care Academia îl alesese 
membru onorar al ei, în semn de recunoştinţă 
pentru ajutorul ce marele patriot şi bărbat de stat 
a dat în desvoltarea acestei institutiuni, când la 
1879 a fost ridicată, prin lege specială în starea 
de Institut Naţional, s'a depus o coroană, iar 
membrii aflători în Capitală au asistat la serbare. 
Această institutiune a fost invitată să parti­
cipe la mai multe congrese ştiinţifice, precum : 
la I-iul Congres international de igienă şcolară, 
care se va pne la Nürnberg între 4—9 Aprilie; 
la Congresul IX geologic internaţional, care s'a 
ţinut la Vieua în 27 August — 4 Septemvrie 
1903 şi la care a fost delegat a asista din partea 
Acagemieï d. G. Ştefănescu. 
Dl Dr. J. Istrati, preşedinte asociapunii ro­
mâne pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor, 
a invitat Academia să p-irticipe la exposiţia ce 
Asociaţiunea a deschis în toamna trecută cu oca­
siunea ţinerii congresului II. Insiitupunea noastră 
a primit propunerea şi a iuat parte la exposi-
tiune cu publicapunile ei, cu portretele membri­
lor răposaţi şi cu alte câte-va materiale istorice. 
La această exposiţiune Academiei s'a dat una din 
cele mai însemnate discuţiuni, diploma de onoare. 
Reaboiul ruso-japonez. 
Ambasadorul Rusiei la Peking ameninţă 
pe Chinezi că dacă guvernul nu va pune ca­
păt distrugerilor Tapetate a căei ferate din Rusia, 
nu va mai respecta neutralitatea. — In cartie­
rul general rusesc a fost primiţi doi ofiţeri ger­
mani şi doi francezi. Angliei şi Statelor-Uni e 
nu li s'a admis să trimită ofiţeri. Lui Kuro-
patkin i s'a trimis 40 de icoane. — Ţarul a 
admis să vie vie voluntari Sêrbï şi Montene­
grón!, dar numui o mie, de 43 de ani şi foşti 
militari. 
Japonezii au început a scoate din mare 
chiurasatul „Variag", pe care îl vor repara şi 
întrebuinţa în rësboï. Marina ruseasca ia mă­
suri pentru punerea insulelor şi coastelor Bal­
ticei în stare de apărare, în vederea unui rës-> 
boï cu Anglia. — După ce porturile din nordu l 1 
Coreei au început a fi desgheţate, greutatea de­
barcărilor e causată de ghiaţă. Debarcările la le-
napo, de cari au vorbit unele ziare, n'au putut fi, 
căcî Ienapo e în manile Ruşilor şi fortificat, tre­
buia citit Dinampo. Colona delà Gansan e menită 
a apăra coasta dreapta a armatei de operaţie 
în Coreea contra unui atac al Ruşilor dinspre 
Vladivostoc. Bombardarea Vladivostocului a 
avut de scop recunoaşterea posiţiilor, etc. (Die 
Zeit). Tula-Tin, şeful resculaţilor din Manciuria 
contra Rusiei, a fost numit De-Wett al Chine­
zilor. Face mari neajunsuri Ruşilor încă înainte 
de rësboiul cu Japonezii. 
— Trei Japonezi, deghizaţi în călugăriţe, 
au cercat să arunce în aer un pod uriaş al căei 
ferate peste Volga. Au fost prinşi şi spânzuraţi. 
Minele au fost luate de apă şi au exploadat mai 
departe. 
— Japonezii au ajuns la Fungwangşang şi 
Ciazan (la N - 0 de Piengiang ; deci sunt în spa­
tele avant-gardel ruseşti. (Depeşa din New-York, 
oficială primită din Cifu.) 
— „Pester Lloyd" crede că debarcarea Ja­
ponezilor la Posiet bai nu e un zvon neînte­
meiat şi că Japonezii au pătruns de aci în Man­
ciuria şi stricat drumul de fier la Ninguta. De 
aci vor putea rëscula uşor pe Manciuri, carî 
sunt de partea Japonezilor. In această baie e 
Novgorodul, unde era o garnisoană rusească, 
dar pare că s'a retras. — Ştirea că Ruşii erau 
la Kapsan în N — O Coreei e o greşeală; era 
vorbă de Ka-San, lângă Angiu, pe drumul delà 
Viju spre Piengiang. (N. Red.). „Pester Lloyd" 
nu crede că vestea despre ultima bombardare 
a Port-Arthurului e autentică. 
* 
Tactică şi vicleşug. Un oficer superior al 
statului major rus, atrage atenţiunea asupra 
rolului însemnat pe care-'l are în rësboiul actual 
ruso-japonez vicleşugul, de care armatele şi 
popoarele prea civilisate nu ţin adesea în destul 
seamă. 
In rësboaele delà 1866 şi 1870 n'a fost 
nicî o încercare de a se întrebuinţa cum-va vi­
clenia de rësboï; în rësboiul ruso-turc tot ase­
menea. 
Japonezii, pe jumătate civilisaţî, sunt ma­
eştrii în viclenii pe care le învîrtesc cu multă 
superioritate. Un avantaj incontestabil rezultă 
pentru ei din surprinderile pe cari le fac. 
Trag cu atâta mal mult folos din vicleşu­
gurile lor cu cât dispun de agenţii şi di* presa 
englezească pentru a rëspândi ştiri destinate să 
amăgească şi pe care le spriginesc cu opera­
ţiuni mai mult sau mai puţin fictive. 
Nimic nu probează că încercările repetate 
contra oraşului Port-Arthur n'a avut drept scop 
real de a întoarce atenţiunea din spre Yalu. 
Tot asemenea debarcarea, a cărei utilitate pare 
îndoioasă, delà Possiet Cay, se crede că este 
destinată pentru a reţine la Wladivostok tru­
pele cari ar putea fi trimise la Yalu 
Naraţiuni de ale pasagerilor ruşi. După 
spusele căletorilor după vaporul rus Árun, so­
siţi la Peking viind delà Saseko, se vorbea în 
acest din urmă oraş, că capturarea marelui 
vapor Manciuria, care avea pe bord 60 mii lăzi 
cu conserve şi muniţiuni de rësboï, s'ar fi făcut 
prin ajutorul unor marinari englezi din echi-
pagiul vaporului, cari ar fi atras atenţiunea, prin 
semnale, a vaselor de rësboï japoneze. 
Un notar rëu. 
Vestit şi în comitatul Timişoriî este no­
tarul comunei Şiştaroveţi Teodor Suricescu, ca şi 
care om mai de zizanie, rèutate şi perversitate 
sufletească abea se va fi găsind nu într 'un sat 
ci într'un întreg comitat. O ruşine pentru ad­
ministraţia chiar şi a comitatului Timişoriî este g 
omul acesta, care pentru malversaţiî şi ai,» 
fapte punibile drept pedeapsă a fost silit odată 
să părăsească comuna aceasta, dar după câţi-va 
ani de zile cu ajutorul stăpânirii comitatului 
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— în comitatul Timiş«rii tot e po;ibil — ear 
a ajuns în comună, ca să-şl înceapă din nou 
năsdrăvăniile din trecut. 
La diferitele judecătorii sate întregi n'au 
poate atâtea procese câte are omul acesta, care 
a turburat cu desăvîrşire pacea în comuna asta 
altfel înfloritoare şi paclnică. 
Dar înzădar s'au făcut plângeri peste plân­
geri la Măria Sa dl Molnár, fîşpanul Timişoril 
—Suricesce stă ca zidul, ca s'afirme falnic co­
rupţia şi fărădelegea. 
Vom construi cât rsal curând lista de pă­
cate a dluî notarăş din Şiştaroveţ, ca să se 
mândrească şi dl Molnár cu ea şi ca să ştie şi 
dl Tisza că dacă în Şiştaroveţ lucrurile vor 
ajunge la isbucnire, să trimeată cât de mulţi 
jandarmi, ca dl Suricescu să se poată resfăţa 
apërat de baionete. 
Acum vom produce • aci o singură dovadă 
neînsemnată la aparinţă, dar care pune în ade-
verată lumină sufletul negru al acestuî om rëu. 
Este o adeverată luptă de nimicire ce a 
pornit acest om în contra bietului înveţător de 
acolo. De vre-o trei ani prin volnicie i-a oprit 
întreg salarul, încât bietul învăţător e cu ade­
vërat muritor de foame. înzădar a făcut rugărî 
peste rugărî cătră comitatul Timişoril , înzădar a 
făcut a ratare chiar consistorul arădan la comitat 
împotriva notarului — comitatul Timişorilrëmâne 
consecuent. Şi cu adevërat umanitatea vorbeşte 
din noi când, vézênd că nu este ac de cojocul 
acestuî pervers , venim pe calea publicităţii a-I 
pune în evidenţă faptele. 
Avem aci un document delà judecătoria 
cercuală din Lipova, în care notarul Suricescu 
a pus la cale pe un ţeran d'acolo, care nicî 
scrie nu ştie (pe document figurează ca martor 
Suricescu) să ceară esecuţie în contra învăţăto­
rului Barzu pentru suma de i coroană 80 filet î 
adecă una coroană optţecî filerî. Şi pentru 1 cor. 
80 fii. i-a făcut acest cinstit domn înveţătorulu! 
spese de 21 cot oane 22 filerî. 
N'avem destule cuvinte ca să înfierăm mi-
şelia asta. După-ce de treî ani de zile îl ţine 
confiscat salarul încât a ajuns bietul înveţător 
să trăiască din mila oamenilor, îî face tot el 
esecuţie pentru 1 coroana, îi face 20 cor. spese 
ca să-I vendă la licitaţie bagseama hainele co­
pilaşilor, căci de plătit n'are de unde. Ne în­
toarcem cu scârbă delà omul acesta capabil de 
astfel de lucru, poate îî vom adăuga încă un 
merit înaintea Măriei Sale a fîşpanuluî Ti ­
mişoril. 
K O l f î î ţ L 
ARAD, 14 Martie 1904. 
— Socialiştii contra lui Tisza. Cu câte-va 
sëptëmânï mai nainte „Népszava", organul so-
cial-democrat din Budapesta a publicat un prim-
articol de tot aspru la adresa premierului Tisza, 
sub titlul : „Minciunile luî Tisza István". Nu-
meri! cu articolul acesta au fost confiscaţi la 
timpul sëu de cătră poliţie, în două rîndurî. 
Acum articolul a apărut în broşură şi s'a tri­
mis tuturor aderenţilor partidului socialist. In 
acest articol Tisza este timbrat de înşălător, 
hoţ, ptietin al criminalilor ordinari, individ bun 
de temniţă. „Népszava" cere, ca preşedintele 
consiliului së-ï intenteze proces de presă, ca 
să i se dea ocasiune a păşi naintea judecăto­
riei cu potopul de argumente ce are la dosar 
contra lui Tisza. 
Ivánka Oszkár şi disidenţii . In urma ati­
tudine! oposiţionale făţişe a luî Apponyi contra 
guvernului — atitudine mărturisită de acesta în 
şedinţa de Sâmbătă a parlamentului pe faţă, — 
foşti! naţional! în frunte cu şeful lor sebimbăcios 
şi experimentator.de principi! politice, au părăsit 
partidul liberal. 
Ivánka Oszkár, care pe timpul venirei lui 
Tisza ia guvern a eşit ostentative din şirul ma-
melucilor, declară acum preşedintelui clubului di­
sidenţilor, organizaţi acum ear în partidul naţio-
nal-maghiar, că, avênd în vedere împregiurarea, 
că pasul naţionaliştilor este acum prematur şi 
prin urmare nu se poate solidariza cu foştii sëi 
tovarăş! de principi!, insinua eşirea sa din clu­
bul lor. După părerea sa, datorinţa apponyiştilor 
trebuia să fie coaliţie cu partidele oposiţionale şi 
lupta până la extrem contra actualului guvern. 
In modnl acesta s'ar ajunge a trânti pe Tisza şi 
a pregăti calea unu! guvern, care ar fi inaugu­
rat o politică economică raţională, izvorîtă din 
adevărate sentimente naţionale, şi care politică 
ar fi corespuns pe deplin intereselor publice. 
— Alegere de deputat în Braşov. Se ştie, 
că în urma renunţări! d-lul Lutz Korodi la man­
datul de deputat, se va face nouă alegere în cer­
cul I. Braşov. In vederea noue! alegeri, fixată pe 
ziua de 22 Martie n., comitetul esecutiv al Ma­
ghiarilor din Braşov a luat decisiunea să nu pună 
nici un candidat din partea Maghiarilor din mo­
tivul, că nu prea au şanse de reuşita, ear de altă 
parte pentru-că şi aşa anul viitor se vor face 
alegeri noue generale. — Alegătorii saşi au fost 
convocaţi pe Duminecă, la o întrunire electorală. 
Ei au şi candidat apoi pe Sraugot Copony, 
care probabil va şi fi ales. 
— Care lectură este mal potrivită pentru 
copii noştri ? Amicul Tinerime!, revistă scrisă 
anume pentru nobilisarea caracterului tinerilor. 
Este în anul al doilea al existenţei şi cuprinde o 
materie foarte variată, instructiva şi de petrecere 
şi costă în abonament pe sfert de an numai 2 
lei, anual le! 8. Nr. 1 al anului al II-lea a apă­
rut la 1 Ianuarie 1904. Abonaţi deci copii d-voas­
tre la Amicul Tinerime!, singura şi întâia revistă 
pentru tinerime, ce apare la Tîrgul-Jiului sub di­
recţiunea Dluî I. Moisil, directorul gimnasiului din 
T.-Jiu cu concursul ma! multor. profesor! şi oa­
meni de litere şi ştiinţă. Este o chestie foarte 
importantă lecttura, ce trabue să se dea copiilor. 
Părinţii doresc, ca copîî lor să cTevîmV oameni 
instruiţi şi cinstiţi. Instrucţia singura nu e de 
ajuns pentru copii ; trebue tot odată să li se dea 
şi o educaţie aleasă. Mulţi părinţi nu au în tot 
deauna timpul necesar a se ocupa mal de aproape 
de copiii lor Din această causă mulţi copii fiind 
fără supraveghiere apucă adeseori drumuri rele. 
Dacă însă părinţii ar găsi mijloace de a preveni 
relele, copii nu s'a strica şi n'ar aduce ade-
se-orî ruşine familiei lor. In toate ţările ci-
vilisate s'a recunoscut de către toţi oameni! 
ve bine, că lectura bună, aleasă şi potri­
vită cu mintea tinerilor este mijlocul cel mai bun 
şi mai sigur de a îndrepta tinerimea pe drumuri 
bune, spre ţinte nobile. Un mare învăţat, Her­
der, a zis : „Adeseori o carte a format sau au 
stricat pe un om pentru întreaga lui viaţă. Este 
deci datoria părinţilor, in prima linie, să des-
voalte în copii lor încă de timpuriu gustul de ce­
tire şi a le da în mâni cărţi bune. Morala unui 
popor — a spus un filosof frances — atârnă de 
calitatea celor ce ceteşte. O ast-fel de lectură 
aleasă.se găseşte în „Amicul Tinerime!". 
— 0 declarare. In comun ica tu l n o ­
stru de ier! » P r o c e s e cu g r ă m a d a * se face 
amint i re şi despre u n al cincilea p r o c e s , de ­
sp re ca re se zice în acel comunica t , că 
este > susţinut de un client al dl dluî Dr. 
St. C. P o p * . 
Ni-a veni t la cunoşt inţă , că stilizarea 
aceas ta s'a esplicat în une le păr ţ i aşa, ca 
şi c â n d dl a d v o c a t Dr. St. C. P o p ni-ar fi 
făcut ori ar fi intervenit a ni se face acel 
p roces . 
Cons t a t ăm, că aceas tă espl icare este 
for ţaiă de oa re -ce dl Dr . St. C. P o p 
nic i -odată nu ni-a făcut p roces . 
Cuvintele de m a l sus din comunica tu l 
nos t ru n ' a u alt înţeles, decâ t acela, că în­
t r 'un p roces , ce ni-s 'a intentat şi ca re p r o ­
ces nu este p roces poli t ic , dl Dr . St. C. 
P o p este a d v o c a t u l par t ide i con t ra re . 
— Cel-ce nu voeşte să apeleze. Pentru 
furt a fost tras la rëspundere ţeranul Virág 
András din Dobriţin. A purtat adecă dumnealui 
un suman 
— Fost-aî vre-odată pededsit ? — îl întreabă 
judecătorul. 
— Zëu n 'am fost nicî-odată. 
— Cum nu : îţi spun eu, că de treî-orl. 
— Şi ş'atunci numai din întâmplare. 
— Dar acnm pentru ce ai fost adus aici ? 
— Pentru-că's om sărac. Hoţii cei mari 
n'au nici-odată treabă cu legea. 
— Numai la aceea rëspunde-mi, cum al 
furat sumanul ? 
— Eu? Nici nu l-am vëzut. 
— Nu 1-aî vëzut ? Doar gendarmil l-au tras 
jos de pe D-ta. 
— Apoi ăsta aci ar fi sumanul acela? 
D'apoï c'atuncï e bine, că s'a aflat. 
Judele enunţă sentenţa. 
— Ai dreptul de apelaţie, îi spune jude­
cătorul. 
— Feritu-m'a Dumnezeu. De ce să apelez? 
Cine a mai vëzut ca om cinstit şi nevinovat 
să apeleze? 
— Fumatul este opri t pe tren. Ministrul de 
comercî Hieronymi prin o ordinaţiune interzice 
fumatul în şalele de aşteptare delà gări, în loca­
luri de aşteptare închise ; mai departe, acolo unde 
sunt 2 restauraţiuni, una este reservată pentru 
nefumători. La asta îi se va atrage atenţiunea pu­
blicului prin afişe. Trenuri, car! au ma! multe 
vagoane de aceeaşî clasă, vor avea din fie-care 
clasă câte un vagon pe seama celor ce nu fu­
mează. In aceste vagoane nu va fi permis fumatul 
nici pe ambit. 
Această ordinaţiune are valoare şi pentru 
cazul, când din causa prea mare! îmbulzeli a pu­
blicului călător a fost nevoie ca o parte a fumă­
torilor să fie aşezată în vagoaue destinate nefu­
mătorilor. Va fi datorinţa personagiului de tren 
să grijească ca în atari vagoane nie! un passager 
să nu între cu cigara or! luleaua aprinsă. 
— Populaţiunea Berlinului. Conform pu-
bucaţiuniî oficiului statistic din Berlin, capitala 
imperiului german a numerát în luna Ianuarie 
i,<^6f.i<)i locuitnrî, «i anume 9 3 a b & r h a ţ î şi 
1,028.796 femei. In ultimele Iun! populaţiunea 
s'a sporit mereu cu câte 6000 suflete la lună, 
aşa că probabil până în August Berlinul va 
avea 2,ooo 000 locuitori. 
— Trădare. Parisul eară este în mare fer-
bere din causă, că s'ar fi dat de urma une! nouă 
trădări. Er! adecă a fost deţinut un subofiçer de 
marină, cu numele Matin, care era în servicii în 
ministerul de marină. Causa deţinereî este, că ar 
fi trădat secrete de mare importanţă militară ata­
şatului de marina japonez. Principele lesio, ata­
şatul de marină japonez a declarat naintea unui 
ziarist, că este adevărat, că a primit epistolă delà 
Matin, îu care acesta îi oferă un rendez-vous 
într'o afacere foarte importantă, şi că prinţul s'a 
şi dus la locul, unde l'a invitat Matin, dar acesta 
n'a venit, deoare-ce atuncî a fost deja deţinut. 
Aşa s'a întâmplat apoi, că ataşatul nici măcar 
n'a văzut pe Matin, ne cum sà-1 fi cunosut. Fi­
garo afirmă, că Matin a avut în posesiunea sa 
documente de extraordinară importanţă, cari ar 
privi la acţiunea comună a Franciéi şi Rusiei. 
Matin neagă, că a voit să comită trădare. In bu­
zunarul său au aflat lista cu numele tuturor ata­
şaţilor. — In privinţa tradărei de alt-cum de­
curge încă cercetarea, aşa că nu se poate şti ce 
este adevăr şi ce este fictiv. 
— Cea mal scăzută temperatara. De multă 
vreme se credea că împrejurrmile localităţeî si-
beriane Versoiansk, cu o temperatură minimală 
de aproape 69.8 grade sub zero e cel mai rece 
Pol nord de pe pămînt. Se anunţă acum că pic­
iorul rus Borisoff care a vizitat insula Nevoie-
Semlia a aflat că acolo temperatura e şi mal 
scăzută. Cu ocazia unei escursiunî în cele două 
insule principale a găsit o cutie conţinând un 
termometru maximal şi altul minimal. După ele 
se vede că în acele regiuni cea mai mare căldură 
e de -f- 15 grade, iar frigul se scoboară la 70 
grade sub zero. 
— Catastrofă pe mare. Din Brema vine 
ştirea, că vaporul german Bedke în urma vifo­
rului pe mare a naufragiat şi s'a scufundat îm­
preună cu pasajerii. Detailur! lipsesc, aşa că 
nu putea şti, câte vieţi au perit între valuri. 
— Cadavre în pădure. Din Deva se tele­
grafeazä, că în pădurea aproape de oraş a fost 
aflat cadavrul proprietarului Dán Imre. Lângă el 
s'a găsit o peatră cruntă, cu care i-s'a fost zdro-
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bit capul. Cercetarea pornită a dovedit că nepo­
tul sëu cu care era certat a comis omorul din 
resbunare. 
— Cântece de răsboiu japoneze. Musica japo­
neză — cum afirmă călătorii europeni, n'are nici un 
timbru, lipsindu-I melodia, aşa că urechia noastră 
de fel nu se simte satisfăcută. Cu toate astea pu­
ţine naţiuni sunt pe pâment, la carî cântarea să aibă 
aşa mare importanţă, ca la Japonezi. Japonezul 
toate momentele, ce întîmpinâ în viaţă, aibă ele 
însemnătate ori n'aibă, le îmbracă în cântare, 
aşa evenimentele de stradă, doliul, bucuria, în­
sufleţirea, cu un cuvînt toate câte se întîmplă în 
jurul sëu ori merită ori nu merită să fie cântate 
dar el cântă. 
Este deci natural, că acum cu isbucnirea 
rësboiuluï aceste cântece, mai ales cele de carac-
ter rësboinic s'au sporit ca bureţii, cu atât mai 
vîrtos, cu cât guvernul supune toate ziarele unei 
censuri severe, aşa că opiniunea publică se ma­
nifestă liber singur în aceste cântece. 
Mai ales interesante sunt aceste cântece prin 
melodia lor naivă, aproape simplu primitivă, dar 
spiritul poetic tradă une ori forţă, şi se ridică 
până la culme adevërat poetică. 
Un atare vers este următorul : 
Omori ! Omorî ! Omorî ! Omori ! 
Omori, până ce poţi cu sabia mereu. 
Omori ! Omori ! Omori ! Omori ! 
Pân'ce numele tëu 
Ţi-1 înscrii printre eroi ! 
Un alt cântec de resboi descrie astfel câm­
pul de luptă : 
Pe câmp vestejesc earbă şi flori 
Totul se nimiceşte pe câmpul de rësboi ; 
Dar glorie renume rëmên în etern 
Şi pururi viază măreţi sempitern. 
Capitulaţiune, cerşire de graţie, soldatul japo­
nez nu cunoaşte, mai bine moare lovit de arma 
duşmanului. Aceste motive de asemene sunt 
cântate într'un cântec de rësboi, al cărui referen 
este următorul : 
Mal bine cădere pe câmpul de luptă, 
4 « —trSxi dia #*aţie f> arşiţă — 
Şi asta nu este o frasă goală, dicţie patetică, 
ci fapt de oare-ce soldatul japonez consideră de 
cea mai mare ruşine dacă în luptă piere fără 
armă în mână. 
De asemenea formează obiect de însufleţire 
şi steagul naţional cântat şi în alte cântece rësboï-
nice. Despre moarte, conjorm înveţăturil religiunii 
sale, cugetă de tot nepăsător. Şi această gândire 
încă află expresiune în poesil şi cântece diverse. 
Nu-ţl pese : viaţă ori moarte 
In numele împëratuluï nainte ! 
Ori unde omoară arma, dacă loveşte, 
Ear pe câmpul de luptă, ah frumoasă 
este moartea. 
I* numele împëratului nainte ! 
Acum din incidentul conflciului cu Rusia, 
şi contra acesteia s'au ivit cântece pline de ură 
şi dispreţ : 
Tu Rusie resboinică ! 
Mereu conturbi tu pacea Apusului ? 
In numele cerului şi al omeniei, trebue 
' Acum să te rupă Japonia ! 
Tu Rusie laşă ! 
Tu Rusie laşă ! 
In numele păcii ai răpit pămentul, 
Pe care l-am luat noi cu sânge japonez 
Asta l-al furat de la noi 
Tu Rusie laşă ! 
Tu Rusie lăuduroară ! 
Tu fur al lumii ! Te lauzi cu sborul vul­
turului tëu? 
Dar dacă va sbura din teacă sabia ja­
poneză 
Va tăia aripile aquilei tale ! 
Tu lăudăroasă Rusie ! 
— 0 conferenţă interesanta. Principesa 
turcă Hairie-ben-Aid- a ţinut la Viena o confe­
renţă asupra Haremului si a vieţei sociale a fe­
meii în Turcia. Conferenţiara a arătat ce fel de 
viaţă duce femeea în hurem, desbrăcând această 
viaţă de nimbul poetic de care e înconjurată, şi 
a insistat că o reformă e necesară. 
Conferenţă a fost însoţită de portretele skiop-
tice, cari au lămurit conferenţă şi au fost stu­
diate cu mare interes. 
Moda Nouă ilustrata (Bucureşti)! Nr. 9 
(anul Il-lea) a apărut cu o mare bogăţie de noui 
modele de toalete, pentru doamne, domnişoare, 
toalete de confecţionat cu toate variaţiile de stofe : 
postav, muselină, flanelă mătăsoasă, caşmir, ju­
pon elegant, corsaje fantezie, manta pentru seara 
şemizetă-bluză, canotier, broderie rococo, brasi-
eră, foi moderne, coafure elegante pentru dame 
şi domnişoare, etc., etc. 
Cronica Modei, Anton Panu în Rusia (de D. 
Teleor), Flaşnetaşul (Nuvelă. Sfirşitul), Alis (Ot­
tilie!. Impresii de Yvone), Ce n'aşi da, Melanco­
lie, Acrostich (poezii), Buduaru! femeilor (Contra 
punctelor negre. După serate). Ancheta „Modei 
Noui Ilustrate - ' (Reşpunsurile cititoarelor la ches­
tiunea : „E bine sa**, rëu să existe divorţul ?") 
Din largul lumei, Note, Cugetări, Devize, fe-
menine, Sfaturi pentru bucătărie, Poşta medicu­
lui, Jocuri recreative. 
Tipar gratuit :* Guler cochet. Premii de mare 
valoare acordate abonantelor. O Pianina în va­
loare de 1000 lei, precum şi Mărţişăroare delà 
R^div.on, Preţul 20' bani numërul. 
— Sămânţe bune. Cine îşi iubeşte 
grădina şi vrea sä se bucure de cele mal 
frumoase flori şi legume, să-'şî cumpere se­
minţe de la furnisorul curţel regale Edmund 
Mauthmr în Budapesta. Str. Rottenbiler Nr. 
33, care trimite gratuit la dorinţa orl-cul 
catalogul ilustrat pe 226 de pagini, şi care 
indică preţurile. Acesta conţine pe lângă se­
minţele cele mal excelente, o mulţime de 
flori şi legume interesante şi surprinzătoare, 
cu stil perfect maghiar şi român se prime­
şte numai decât în cancelaria advocatului 
— Durere de s t o m a c . Sgârciurï de 
stomac, catar greu de stomac, la boa le de 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a. intestinului gros, la lipsa de, scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăr i toare 
» w w a c T^teBetrarfa" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă i cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guşdei, flegmei şi iritaţiunugâkilui este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
I i ega .» Preţul I cor. Se pot căpeta în- far­
macia la » Maria Fecioară t a farmacistului 
Kossuth Päl, Arad, piaţaBoros Béni Nr. 15 . 
D E C L A R A Ţ 1 U N E . 
După-ce m'am convins că dl Ioan Iercoşan 
preot a fost insultat pe nevinovat şi pe temeiul 
unei informaţiunî tendenţios reutăcioase în n-rul 
215—1901 Noemvrie 17 al „Trib. Poporului" şi 
după-ce ştiu şi aceea că dl părinte atacat prin 
articolul vătămător este de un caracter neescep-
ţionabil, cele scrise despre dînsul ca absolut lip­
site de temei, le revoc şi pentru-că în calitate de 
preot a fost expus la atâtea neplăceri şi prigo­
niri prin aceasta îi cer iertare. 
Sever Bocu. 
Bibliografie. 
„Sămanătorul". Revistă literara septămânală, 
apare în Bucureşti, str. Regală Nr. 6 Anul III 
Nr. S din 22 Februarie v. 1904 are următorul 
sumar: N. Iorga : Воэгітев franceză din Româ­
nia. — A. O. losif: Terţine.— Ion Ciocârlan: 
P. Runeu. — Natália Negru : Cântăreaţa (poésie). 
— II. Chendi : Cronică : Călugărul poet. — F . 
Frollo : Ispita (poésie). — Dări de seamă : I. 
Scurtu : Câteva clipe, poezii de Artur Stavri 
— Ştefan Popescu : Din carnetul unui pictor. — 
Red. : Rëspunsurï. 
* 
— Coruri bărbăteşti , cvarteturl de Trifon 
Lugojanu : 
1. Calea mândrei şi Dotul, 1 — cor. 
2. Învierea (poesia deEminescu) — 2 cor. 
De vênzare la librăria Petru Simtion în 
Arad şi la autor (profesor seminarial). 
A apărut: şi se află de vênzare la librăria 
Petru Pimtion în Arad : 
1. Calea Mândrei. 2. Dorul. Coruri bărbă­
teşti pe motive popor?le de Trifon Lugojan, 1 cor. 
A apărut: „învierea".. Pentru cor bărbătesc 
de Trifon Lugojan. Preţul cor. 2 
Geniu pustiu, roman original inedit de M. 
Eminescu, Romanul care a fost descoperit penii u 
literatura noastră, constituind prin caracterul s?", 
pur naţional una din cele mal bune cărţi dr edu­
caţie româneşti cor. 2 
A u r ! . . . Dramă în patru acte de Constanţa 
Hodoş cor. 1.50 
Modele româneşti de Minerva Cosma. cae-
tui I , iii. 50 
Povestiri şi schiţe. Un drăgălaş şi frumos 
volum eşite din peana dlui S. Secula. Ar fi de dorit 
ca acest volum să nu lipsească din casa nici 
unui Român. Preţul cor. 1. 
Biblioteca scriitorilor români : 
Vasile Alexandri, opere complete : 
Proza Preţul cor. 1. 50 fii. 
Anton Pan, opere complete vol. I. 
Povestea vorbei cor. 1 50 fii. 
Stropi de rouă de Elena din Ardeal. Un frumos 
şi elegant volum de poesii. Autoarea acestui volum 
e d-şoara Elena Simtion profesoară în Blaj cari de 
ani de .zile a publicat scrierile el în „Familia" şi 
alte reviste literare din România. Preţul . cor. 1. 
Cel mai bun premiu pentru şcolarii cari sunt 
diligenţi este incontestabil şi recomandat cu căl­
dură pentru d-nii învăţători : 
Şcolarul declamator versuri scrise şi alese 
pentru şcolari şi tineri, cari declamează la exa­
mene, zile onomastice, la concerte etc. de Nicu 
Stejărel preţul ; . . . . fil. 5Q. 
Sămanătorul cea mai bună revistă literara 
cari apare în Bucureşti edată de cei mai distinşi 
şi erudiţi literari şi scriitori ai timpului présent, 
cu un cuprins vast şi de o mare valoare pentru 
iubitorii literaturii române. Apare în fiecare sëp-
tămână odată; fie care numër conţine un va-t 
şi bogat cuprins. Preţul unul ex. . . . fii. 20. 
„ Moda Nouăa, apare odată în sëptëmâna 
anul II-lea cuprinzând numeroase gravuri de toă.-
lete de oraş, de visite, mantile, corzaje, matineurij 
costume pentru doamne, d-şoare şi copii, cum şi 
un bogat şi variat cuprins literar, la fie-care numër 
1 ex. tipar gratuit numer-ul 25 fii. 
Excelenta şi mai mult apreciata 
Biblioteca pentru toţi, litere, arte, ştiinţe. 
Au apărut până acum 216 numere de un cuprins 
foarte interesant şi variat. Traduceri din cei mai 
celebri şi renumiţi autori moderni români şi străini 
lucrări originale, catalog special se trimite, la ce­
rere, numërul costă fii. 30. 
„Poporul Român" ziar septămănal ce a-
pare în Budapesta fii. 04 
„Luceaferul" apare de douë-orï pe lună 
numërul 50 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Gzettel Fülöp 
lemnării pentru edificii, parchet 
şi 
magasinul de fabrică 
pentru 
T » e c v i s i t e d e m ă s a r 
ARAD, Strada Hunyady Nr. 2. 
r e c o m a n d ă mater ia lu l în branşa aceas ta ! 
ca l i t a tea cea mal b u n ă şi pe lângă p re ţu r , 
de concuren ţă . 
Cu distinsă stimă: 
W i A l l f i S ' - h K á r o l y 
118 9—15 cond. firmei Czettel Fülöp. 
O ix I M p Л Î * 
pentru preţul cel mal mare posibil 
haine de iarnă şi vară de bărbaţi folosite, mobile 
ventru dormitoare, refectoril şi altfel de mobüe. 
La cerere vin şi la case. 
M e n e z e r M á r t o n , 
ARAD, Petöfi-utcza Nr. 7. 
Ш 7 . lft -
Editor şi redactor responsabil : Ioan Buseu.ŞIriaiiu. 
Pag. 7. „T B I B U N A Nr. 46. 
Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
, Patent Nr. 86967. = = = 
Nu e crucea Volta. Я Ф * Nu e leac secret. 
vindecă şi inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindec» 
«i foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, îrapedecarea circei 
laţiunei sângelui, anemie, amu-
ţell. ţinitarl de ureche, bătae-
de inima, sgarcinrl de iniraă, 
astma, яшиц] greu, sgârciurt de sto­
mac, lipsa pofte! de mâncare, rëceala 
la mani ei picioare, slăbirea p* ste tot, 
reuma, podagră iscbias. udului tn pat, 
nfluenza, insomnia, epilepsia, circule-
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare normala a medicului 
вэ vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
tn timp, ci Introduce constant 
io corpul omenesc binefăcătorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
ca succes boalele aflătoaro, *>ara 
pe de alta parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, cö acest aparat 
vindeca boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lamei, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi ori-cme poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care în decurs de 45 fi!e nu se va visdeea prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
mea. Atrag atenţiunea P. T. pabbc asupra faptului, că aparatul mea na 
poate fl confundat cu aparatul .Volta*, care atât tn Germania, cât şi In 
Aaefro-Ungari» a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea 
electromagnetic prin deosebita-'! patere vindecătore, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea eatraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomandă cu tnteţire. 624 —195 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechite. — — — — — 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
" 1 1 folosibil numai Ia copil si 1» femei de consti-
— — — tnţie foarte slabă. — — 
Locul c e n t r a l principal rte vênzare şi espedare pentru ţeară 
străinătate e : 
V., str. Vadász 42./E 
j oolţnl str. Kálmán. 
Fabrica de motoare în Dresda 
= = (mai nainte Hille) stabilimentul fllie şi atelier = 
GELLERT IGNÁCZ şi COMP. 
Telefon 12—91 BUDAPESTA, VI. Calea Teréz 41. Telefon 12-91 
Recomandăm ca recunoscute de cele maî perfecte motoare de Drezda 
de benzin, locomobile şi motoare p. producere de gaz de cărbuni (generator). 
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8 О О 0 űe maşini transportate în chipul cel mai culant. 
Pentru тапяге de mori, mă.;in&re, cămări Ъч nutreţori in economie de îăptSrie 
de tăiai lemne, ridicat de apă, trierat şi ţ.sntra alte lucrări economic« şi industriale. 
Motoarele dia Drezda sunt cale mal perfecte, la toate exposiţiile din lame, 
acestea au dobândit cele dintâiu premii. 
— Condiţiunî de plată favorabile. — — Garantare absolusâ! — 
V NOU! Atelier principal în Budapesta. NOU! 84 8—10 
am arangeat cu specialişti şi maşinist! din Drezda 
в а з к а ш п в в ш ш в з в в а ш п в 
Cel mai eftin isvor de cumperare 
în una din cele mal mari prăvălii 
de 
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Pentru preţuri ne mai pomenite 
se pot căpăta Ia 
Deutsch Izidor, 
eïasornicar şi juvaergiu 
^ L v a d L , s t r a d a . T e m p l o m . 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p. bărbaţi delà 18 fl. în sus 
» » я d a m e Я 1 2 Я » 
я argint „ bărbaţi „ 5 „ „ 
„ .„ .„ dame .. 6 
„ oţel şi nikel 
Wecker 
'Oroloage cu pendulă în rate pe lângă 
1005 131— aceleaşi preţuri. 
Primesc şi schimb obiecte de lux, 
cumpără pe lângă preţul cel mal înalt 
posibil, aur şi argint călcat. 
— Telefon n-rul 438. — 
Diplomă de aar 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFER JÓZSEF 
compacter. ш 5 90 — 
ARAD, Strada Tabajdy Karoly. 
Execută tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mal simplă pană 
la cea mal de lux. — Comandele din 
loc şi provinţă se efeetueac prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţuri moderate. Serviciu punctual. 
Pag. 8. ..T E I B L У A xNr. 46 . 
Nou! 
ï i i d r v t f t . e f e c t s u r p r i n z u t o r i v i î 
Jalmer-Créme fără grăsime. Nou! 
Mal nou product higienic pentru înfrumseţarea şi nobilisarea pielei. 
/7 % £ 
Efectul Îndată fără esemplu consistă prin aceea, cumcă 
рѳіѳа obrazului, prin aceeaşi uşoară Încordare, consistă ase­
menea nnel neteziunl de marmor alb şi fineţii, care acù nici 
prin un alt mijloc de înfrumseţare nu s'a dobândit. 
Un mjjloc de îmfrumseţare prin însuşirea aceasta cum ѳ 
Janner. 
Crème fîiră grăsime agiteazä în tot locul o sensatiune 
însufleţită. ЖаІ perfect pe terenul pentru îngrigirea înfrum­
seţare!. Nestricăcios ! In moment efect. 
Pe timpul întrebuinţare! dispar peste galbene, bube de în. 
ferbinţări, bubiţe, sgrăbunţe şi altele pentru necură+irea pielei. 
Netezeşte sbârciturl şi semn de bubat, acoardă însuşi la 
persoane maï bëtrâne o coloare de obraz jună proaspotă şi 
graţioasă; obrazul, grumazul, braţele şi manile conservă o 
irumseţă frapantă şi o coloare drăgostoasă. 
Jahner-Crème fără grăsime să poate mal vîrtos ziua cu 
succes a se întrebuinţa. Nu conţine nici argint viu, nicî plumb. 
1 tegulă 1 coroană. 
JohnOf* 8 fi P u n » Acest săpun serveşte spre conservarea şi nobilitarea pielei, este liber de 
ja i l l lCX ori-ce aspreală şi esercită influtnţa oea mal binefăcătoare asupra pielei. La Între­
buinţarea Jahner-pomadel trebue mal tntâiu să spălăm cu acest săpun, prin ce efectul pomadel se 
naintează foarte esenţial. 1 drb. 60 fllerl. 
J f l h n P l * P n ^ e r . Jahner-puderul este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderilor. Este 
. un puder pentru bal, salon, de toate zilele precum şi pentru imfrnmseţarea pelei, oare 
are însuşirea nu numai de a acoperi, ei este şi absolut nestricăcios. Jahner-pnderul este un pro­
duct perfecţionat, care In privinţa bunătăţii a fineţe! şi a neperniţiosităţi! este asemenea orl-căru! 
puder indigen şi din ţâr! externe. Pentru blondine să ia- rosa s'au alb; pentru brunete (chamois, 
galbeniu) rosa sau alb. 1 sătulă 1 coroană. 
l o h n p p a p a d e g u r ă . Cel ce-'şl spală gura regulat seara şi dimineaţa cu Jahner apa 
J O J I I I G l de gură nu va avea nicî-când dinţi găuroşî şi delatură durerea de dinţi. Nu se poate 
destul recomanda la carne bureţioasă al dinţilor. Tocmai aşa se potriveşte la dinţi cu rădăcini clătinate. 
Un mijloc sigur contra cărnii dinţilor uşor sângeroase- Contra putreziri! cărnii dinţilor. La dureri de 
dinţi reumatic!. Poarte preţioasă este la înlăturarea respiraţiuni! rëu mirositoare. 1 sticlă 1 coroană 
40 fllerl. 
J o h n Ol* p a s t a d e d i n ţ i . Liber de săpun. Mal toate persoanele cari Întrebuinţează 
• e i l l l U i pasta cu săpun conţinătoare, au la marginea dinţilor o peatră acră cafeniu deschis; 
carnea dinţilor e moale şi uşor sângeroasă! Este dară a se recomanda tuturor, car! ţin la valoarea 
dinţilor sănetos! şi frumos! Jahner pastă de dinţi fară săpun. 1 dosă 1 cor. 
Jâhner P o m a d ă p e n t r u c r e ş t e r e a p ă r u l u i . 1 Tegula 2 coroane. 
lohnp . t* e e s e n ţ ă d e p ë r . Aceasta Întăreşte peri! deja clătinaţi, Înaintează in mare 
JCUIIIG1 mesura creşterea şi contribue hotărît la deplina Înlăturare a mătreţe! din cap. 1 sticlă 
1 coroană 60 Alieri. Jühflftr v ă p s e a l ă d e p i r . Resultat reuşiţi Nu descolorează ! Coloare naturală a 
ЛСЖІІІІСІ perului! Cel mal nou nestricăcios mijloc care Îndată după prima întrebuinţare recâştigă 
coloare naturală a părului încărunţit, alb şt roşu, precum perul din barbă şi sprâncene, după 
plac brunetă şi neagră sau blondină. Aplicarea este foarte simplă şi este alăturată In instrucţiunea 
dată fle-căru! etul. O neisbândă a coloritului după precisa instrucţiune de întrebuinţare de sigur nu 
să întâmplă. , . . 
La сшпрёгаге să se spună apriat oe coloare se pofteşte (negru, brunet sau bel) pentru perul 
încărunţit. Un carton 4 cor. 
I s h f l A r
 a P * b l o n d i n ă . Perul nu prea frumos bol, roşu şi brunet să poate In timp 
Ja i l l lGi foarte scurt bël-auriu colora. Apa blondina este pe deplin nestric&eioasă, fluidul ѳ fără 
coloare şi miros, care nu colorează nici pelea, dar nici pânzăturile albe. 1 sticlă 4 coroane. 
Perul alb nu să poate cu apa blondina colora. Pentru perul alb se convine numai Jahner 
vapeeală de për. 
M L Î J L O O Г Ж V Ï N O E C A H . J E . 
Tuşă. Bomboane de Dr. Oppolczer. Un mijloc foarte aprobat contra catarrhulnl a orga­
nelor de respirat, contra tusei, răguşelel, contra gădelăril In ghlt, catarhuluî de plămâni, a respirare! 
grele. 1 şatulă 80 fllerl. 
Fluidul pentru Rheumatism şi Gicht a lui Dr. Hoffmann. Un mijloc aprobat Încă de mulţi an! 
contra Gichtulul, Rheuma, durer! de nervi, Nenralgia, Rheuma, In muscutt, Bxadate, feehlae, Bcran 
tirea unor membre, Înţepenirea musculilor şi coardelor ohilavlturilor şi durerilor din crucea spatelui. 
1 sticlă 80. 
Pilulele curătttitoare de sânge a lu! Dr. James. Pilule acestea curătesc sângele, Iritează acti­
vitatea maţelor şi Înaintează mişcarea scaunului, depărtează toate sucurile rele, ferea stricată şi 
rămăşiţele rëmase din alte beteşuguri. 1 boită 80 fllerl. 
Balsam de Dr. James. Balsamul acesta Încălzeşte rânza şi sângele lngreoiat, depărtează acri-
ciunea, flegma şi ferea superfluă şi prin aceasta produce o mistuire proaspăta, prin urmare aduce 
mistuirea rânze! (etomachulu!) tn mişcare nouă şi escită pofta la mâncare şi beutură. Balsamul 
acesta depărtează vânturile, sporeşte activitatea Intestinelor, delatură ridioarea din stomach, amără­
ciunea, greaţa de cap şi ameţiala. 1'sticlă 80 fllerl. 
Unsoare de rîe я prof. Kaposi. Această unsoare se aplică cu bun résultat nu numai la rîe ci 
şi la tot felul de excreşceniti! a pielei. 1 tegulă 1 coroană. 
141 2 - 1 6 
(oman dt le să se qdreseze la 
RUDOLF JAHNER, apotecariu. 
Temosvár-FaMc strada principala Nr. 70. 
CORNEL TÄMÄSDAN 
neguţător de condinente, delicatese şi ape minerale 
C a l e a A r e h i d u e e l u ï I o e i f N u m ë r u l 1 2 . 
Recomanda depositul söa bogat arangeat, unde se poate 
căpăta : marfă colonială, delicatese, cea maî flaă tea din 
străinătate, rum, procurate din sursele і№іѳ maï renumite, tot 
felul de ape minerale, vinuri din patrie ci străinătate, şampanie 
franceză şi ungaro, cognacnrî pe Ungă preţaifie cele maî echitabile. 
— Sémênte de sêmêmit de ale lui Mau (Im er. — 
Pachetare gratuită. La eumpérare cu b*m" gata 2 % rebat. 
• N-rul Telefonului 419 Ш 158 a—20 
Prăvălie nouăl 
ifj. H f l f S ШШ 
prăvălie şi magasin de sticlă, porţelan, lampe 
şi rame de tablouri. 
A R A D , S t r a d a F o r r a y n r . 4 
Pe lângă preţuri moderate se află de vên-
zare vase de porţelan pentru cafea, ceaiu* vase 
de lavoir, obiecte de gală din majolika, lampe de 
masă şi pendante, tot felul de obiecte de sticlă, 
obiecte de cristal, colorate şcJ. 173 1—15 
ÁRAD, T s p e ç t t f S a á s n i 
